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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menghafal
Asmaul Husna dengan menggunakan metode jarimatika Al Qur’an pada anak
kelompok B TKIT Insan Kamil Karanganyar Tahun Ajaran 2014/ 2015.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian
dilaksanakan meliputi siklus I, siklus II dan siklus III. Subjek penelitian adalah
anak kelompok B TKIT Insan Kamil Karanganyar yang berjumlah 25 anak.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, unjuk kerja,
wawancara dan dokumentasi. Validasi data menggunakan triangulasi sumber dan
triangulasi teknik. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode jarimatika Al
Qur’an dapat meningkatkan kemampuan menghafal Asmaul Husna pada anak.
Nilai rata-rata kemampuan menghafal Asmaul Husna anak pada pratindakan
adalah 47.90. Pada sikuls I sebesar 66.30, siklus II sebesar 73.10 dan siklus III
sebesar 82.28. Pada pratindakan sebesar 12% atau 3 anak mencapai ketuntasan.
Pada siklus I sebesar 44% atau 11 anak mencapai ketuntasan. Pada siklus II
sebesar 68% atau 17 anak mencapai ketuntasan. Pada siklus III sebesar 84% atau
21 anak mencapai ketuntasan.
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan metode jarimatika Al Qur’an
dapat meningkatkan kemampuan menghafal Asmaul Husna pada anak kelompok
B TKIT Insan Kamil Karanganyar Tahun Ajaran 2014/ 2015.
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ABSTRACT
Istiqomah Wahyu Febriani. THE USING OF JARIMATIKA AL QUR’AN
METHOD TO IMPROVE THE MEMORIZING ABILITY OF ASMAUL
HUSNA ON THE CHILDREN IN B GROUP OF TKIT INSAN KAMIL
KARANGANYAR IN ACADEMIC YEAR OF 2014/2015. Thesis. Teacher
Training and Education Faculty Sebelas Maret University. September 2015.
The purpose of this research was to improve the memorizing ability of
Asmaul Husna by using the jarimatika  Al Qur’an method to the children  in B
group of TKIT Insan Kamil Karanganyar in academic year 2014/2015.
This research was action research. This research was include on first cycle,
second cycle and third cycle. The subject of this research is the the children  in B
group of TKIT Insan Kamil Karanganyar in academic year 2014/2015 an amount
of 25 children. The data colleting technique were observation, performance,
interview, and documentation. The data validity were used source triangulation
and technique triangulation. The data analysis technique was used descriptive
analysis.
The result of this research showed that the using of jarimatika Al Qur’an
method can increas the children’s memorizing ability of Asmaul Husna. The
average score of the memorizing ability of Asmaul Husna on the pretest before
action was 47.90. The first cycle was 66.30, second cycle was 73.10 and third
cycle was 82.28. Pretest on 12% or 3 children were obtained complete criteria.
The first cycle on 44% or 11 children were obtained complete criteria. The second
cycle on 68% or 17 children were obtained complete criteria .The third cycle on
84% or 21 children were obtained complete criteria.
The conclusion of this research was that the using of jarimatika Al Qur’an
method can improve the memorizing ability of Asmaul Husna on children in B
group of TKIT Insan Kamil Karanganyar in academic year 2014/2015.




 Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap
orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan… (HR. Bukhari-
Muslim)
 Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS.Al Insyiroh: 5-6)
 Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. (QS. Al
Mu’min: 60)
 RasuluLlaah bersabda, “Aku dan dunia ibarat orang dalam perjalanan
menunggang kendaraan, lalu berteduh di bawah pohon untuk beristirahat
dan setelah itu meninggalkannya”. (HR. Ibnu Majah)
 Suatu tindakan, pekerjaan maupun usaha yang tidak dianggap di hadapan
manusia adalah kesia-siaan yang biasa, akan tetapi suatu tindakan,
pekerjaan maupun usaha yang tidak dianggap di hadapan Allah Subhanahu




Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas
keridhoan-Nya saya persembahkan skripsi ini untuk:
 Kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa mencurahkan semua doa,
kasih sayang dan teladannya.
 Teman-teman yang selalu “Bersama dalam Perjuangan”, BIRO AAI UNS.
 Saudara-saudara yang telah membantu saya dalam
mempertanggungjawabkan waktu: HMP GOLDEN AGE, SKI
PGSD/PGPAUD, LPM MOTIVASI FKIP, BIRO AAI PGSD/PGPAUD,
KAMMI SHOLAHUDDIN AL AYYUBI UNS.
 PGPAUD 2011 kebersamaan, semangat, dan perjuangan kita tidak akan
pernah terlupakan.
 Untuk setiap nama yang penuh teladan dan inspirasi kebaikan, terimakasih
atas setiap waktu yang belum berbalas.
 UNS tercinta.
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